











育、ESD（Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための教




























































における学校教育や英語教育、ESD（Education for Sustainable Development: 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　 （Cheongju English Center）
写真 28　英語センターの入口
　　　　 （Cheongju English Center）
写真 29　英語センターの建物
　　　　 （Cheongju English Center）
韓国における最新の教育動向と英語教育―韓国の学校教育視察に関する記録―（太田かおり）
― 69 ―
語でやり取りを行う。Receptionist: “May I help you?”- Patient: “Yes, I need to 
see the doctor.”- Receptionist: “Please write your name and age here.”- Patient: 
“OK. （Patient writes down name and age.）” - Receptionist : “Please sit down 








　　　　 （Cheongju English Center）
写真 34　Shopping 教室内の商品値札
　　　　 （Cheongju English Center）
写真 31　Dental Clinic 教室入口
　　　　 （Cheongju English Center）
写真 32　Dental Clinic 教室内




































































































































になった国際連合大学、ACCU（Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO）、





























ⅰ　UNESCO（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 国 際 連 合
教育科学文化機関）は、未来への持続可能な社会を構築するために必要な教育としてESD
（Education for Sustainable Development）を推進している。2005年から2015年までの10年
間は「国連ESDの10年」として、環境、エネルギー、国際理解などの教育や経済に関わる
取り組みとして、世界中で推進されている。















ⅵ　 注iに 示 し た と お り、UNESCO（United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: 国際連合教育科学文化機関）は、未来への持続可能な社会を構築するために




























































KNCU（Korea National Commission for UNESCO）（2017）．『プログラム資料集 2017日本教
職員韓国訪問プログラム （2017年7月11日～17日）』， KNCU.
